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○登録コンテンツ数 2007年度末：1,100件／2008年度末：2,201件／2009年度末：4,012件
○広報活動
学内者にリーフレット配布（①）…リポジトリ紹介サイト・リポジトリの利点等、全教員への周知
○昨年度に挙げた課題
OPACとの連携＝○（②） ／特色ある論文登録＝○ （③）／登録論文の増加＝△／紀要中心からの脱却＝△
①学内者への周知に注力！
学術雑誌論文の増加に貢献
伝観世小次郎信光筆謡本 遊行柳
（能楽研究所所蔵）
新釈官音彙解
（沖縄文化研究所 所蔵）
蝦夷島奇観一巻
（国際日本学研究所所蔵）
③特色ある論文登録
・研究所所蔵資料で電子化されていたものをリポジトリに登録
（2009年度実績＝175件）
・OPAC・横断検索対象に、 Cinii ・JAIROを登録
・リンクリゾルバの利用やOPACの改良により対応
②OPACとの連携
本学リポジトリ登録論文に、所蔵データをつけ、OPACの検索対象
とする方法はとっていない。OPACを本学リポジトリだけではなく、
全国リポジトリへのポータルとして位置付けた。
他大学リポジトリへ
横 断 検 索
O P A C
期　間 閲　覧 ダウンロード
2007年５月 1,517 1,708
2007年７月 5,425 4,116
2007年６月 2,361 1,658
2007年９月 4,960 3,072
2007年８月 5,324 2,796
2007年11月 4,576 4,996
2007年10月 3,359 3,135
2008年１月 9,119 7,088
2007年12月 6,316 4,927
2008年３月 10,358 4,854
2008年２月 9,520 6,478
2008年５月 18,379 11,153
2008年４月 17,405 7,375
2008年７月 21,247 17,329
2008年６月 19,425 12,196
2008年9月 15,951 11,470
2008年8月 15,305 10,479
2008年11月 31,867 19,928
2008年10月 26,879 17,500
2009年１月 31,703 21,390
2008年12月 32,822 20,577
2009年3月 24,805 16,089
2009年2月 20,345 16,881
2009年5月 33,728 21,539
2009年4月 30,573 22,608
2009年7月 38,934 31,840
2009年6月 39,230 30,577
2009年9月 32,146 33,883
2009年8月 30,068 29,418
2009年11月 36,220 34,269
2009年10月 35,124 39,154
2010年1月 28,347 39,882
2009年12月 33,557 38,164
2010年3月 28,882 41,183
2010年2月 27,161 33,602
論文利用状況の推移（2007年5月～2010年5月）
2010年5月 37,306 53,929
2010年４月 26,692 38,618
コンテンツ構成比率 （2007年度末と2009年度末比較） 論文使用状況の推移 （2007年5月～2010年3月）
ダウンロード件数が順調に増加している。
“見るだけ”から“活用される”リポジトリへ
変化していると思われる。
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依然として紀要中心だが、2007年度末と比較し、コンテンツ構成
にバランスがとれてきたと思われる。
